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ABSTRACT 
The purpose of this project is to analyze and discuss the fact that Danish children normally begins in 
an out-of-home daycare arrangement at approximately the age of one. The point of departure for this 
is attachment theory as it is originally formulated by John Bowlby and Mary Ainsworth. Furthermore, 
this project offers a review of some of the research that has been done in the field of attachment theory 
and daycare since the 1970ies and up until today. The Strange Situation procedure, which is 
developed by Mary Ainsworth, is used as a measure in many of these researches. The Strange 
Situation Procedure measures children’s attachment style and offers four attachment categories. 
While many of the early studies found that children in daycare showed more signs of unsecure 
attachment, which is linked to the possibility of problems both later in childhood and in adulthood, 
the largest and most accurate study, done by NICHD, showed no such connection. However, NICHD 
found that a compensatory effect for children with insecure attachment is found in daycare 
arrangements of high quality. 
On this basis, the project concludes that regarding attachment, there is no distinct connection between 
out-of-home daycare and attachment quality. With the possibility for a compensatory effect of 
daycare, it is still relevant to discuss the quality of daycare offered. In Denmark, the quality of daycare 
is relatively homogeneous and accessible to families with different socio-economic backgrounds. The 
length of maternity leave (52 weeks) also contributes to the fact that Denmark in many ways has a 
satisfactory system regarding daycare. Still, the field of small children and daycare needs to be 
discussed and to be object for attention in scientific research.  
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PROBLEMFELT 
Der har i længere tid kørt en debat i medierne om nutidens børnefamilier. Mange forældre til små 
børn er stået frem og har fortalt, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Én af 
konsekvenserne ved dette travle liv er, at børn i Danmark bliver passet uden for hjemmet, fra de er 
lige under eller omkring et år, typisk i vuggestue eller dagpleje. I 2010 blev 17,5% af alle danske børn 
under 1 år passet uden for hjemmet, mens det gjaldt 86,1% af de 1-årige (Danmarks Statistik). Denne 
pasning uden for hjemmet er også til debat med jævne mellemrum – tager børnene skade af dette, 
eller er det en vigtig del af deres socialisering? Cand. Pæd. og ph.d. Ole Henrik Hansen fik for alvor 
sat gang i denne debat, da han i 2012 kritiserede vuggestuerne i skarpe vendinger, bl.a. for manglen 
på interaktion mellem pædagoger og børn (information.dk1). På trods af, at Hansen senere blev 
kritiseret for at bygge nogle af sine resultater på et for spinkelt empirisk grundlag, fik han alligevel 
sat konsekvenserne af vuggestuelivet på dagordenen. Ifølge Hansen er det et område, vi ved meget 
lidt om, da der mestendels foreligger ældre eller mindre undersøgelser.  
Et emne, der fylder så meget i debatten og hos forældre over hele landet, bør være genstand for større 
forskningsmæssig opmærksomhed, så debatten ikke kun bygger på følelser og overbevisninger. 
Netop derfor har jeg valgt at arbejde med problemstillingen omkring børn og pasning uden for 
hjemmet. I dette projekt har jeg valgt at behandle problemstillingen med udgangspunkt i begrebet 
tilknytning, da netop adskillelsen fra forældrene i en tidlig alder er noget af det, der vækker min 
interesse. Tilknytningsteori giver mulighed for at få indsigt i, hvad der sker, når børn skilles fra deres 
primære omsorgspersoner, og om det kan påvirke deres videre udvikling. Desuden tager meget af den 
forskning, der allerede foreligger på området, udgangspunkt i begrebet tilknytning. Da jeg i et projekt 
af denne størrelse ikke har haft mulighed for selv at indsamle empiri, mener jeg, at det er vigtigt at 
kunne inddrage andres undersøgelser. Derudover mener jeg, at anlæggelsen af dette delvist 
psykodynamiske perspektiv åbner op for en undersøgelse af indre processer hos små børn, der endnu 
ikke har et sprog; noget, som andre teoriretninger ikke formår i samme grad.   
Eventuelle problematikker omkring pasning uden for hjemmet er et felt, jeg håber på at få mulighed 
for at arbejde videre med senere. Dette projekt kan derfor opfattes som det første skridt på vejen, hvor 
jeg kan opnå teoretisk indsigt i tilknytningsbegrebet og samtidig få et overblik over den forskning, 
der allerede er lavet på området. Disse to punkter vil give mig mulighed for, i dette projekt, at åbne 
op for en diskussion af pasning uden for hjemmet i relation til tilknytning. Samtidig håber jeg, at jeg 
                                                 
1
 Det fulde link findes i litteraturlisten, hvilket også gælder i resten af projektet 
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igennem mit arbejde med projektet kan opnå større indsigt i, hvilke aspekter af pasning uden for 
hjemmet, der kan være relevante for mig at gå videre med i andre projekter senere i mit studie. 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan påvirkes børns tilknytning af at blive passet uden for hjemmet fra de er lige under eller 
omkring 1 år? 
Aldersgruppen fra lige under til omkring et år er fastsat ud fra, at det er i denne alder, at de fleste 
danske børn begynder at blive passet uden for hjemmet. 
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METODE OG AFGRÆNSNING 
Dette projekt er et teoretisk projekt, der ikke inddrager egen empiri, men refererer til andres. Dette 
skyldes primært, at vi på dette fagmodul er blevet opfordret til at lave et teoretisk projekt for at få 
mulighed for at gå i dybden med en eller flere teorier. Da jeg som nævnt tager udgangspunkt i 
begrebet tilknytning, indledes projektet med en introduktion til John Bowlby og hans baggrund for at 
udvikle en teori om tilknytning samt hans teoretiske grundlag. Hernæst gennemgås, hvordan Mary 
Ainsworth arbejdede både teoretisk og metodisk med begrebet tilknytning. 
Herefter følger et afsnit, der gennemgår noget af den forskning, der fra 1970’erne og til i dag har 
været i feltet omkring tilknytning og dagpasning. I denne gennemgang medtages det, hvilke 
metodiske præmisser, disse undersøgelser er lavet på. Efterfølgende kommer jeg med et kort overblik 
over, hvordan de strukturelle forhold omkring dagpasning er i Danmark pt. 
Disse afsnit sammenfattes i en diskussion, hvori jeg vil analysere og diskutere de gennemgåede 
undersøgelser ud fra forholdene i Danmark. Desuden vil jeg reflektere over, hvilke teoretiske 
forudsætninger, min konklusion hviler på, og problematisere disse.  
Jeg har valgt at afgrænse mig fra den del af tilknytningsteorien, der omhandler voksne, da dette 
projekt omhandler børnenes tilknytningsstil og ikke voksnes måde at drage omsorg for børn på. 
Derudover har jeg ikke haft mulighed for at omtale al den forskning, der findes på området, af hensyn 
til projektets størrelse. Jeg har dog medtaget det, jeg finder mest relevant, for bedst muligt at kunne 
besvare problemformuleringen. Også af pladshensyn er jeg ikke gået dybere ind i det talmateriale, 
der præsenteres i flere af undersøgelserne, men præsenterer de konklusioner, der er lavet på baggrund 
af disse tal. 
Det skal nævnes, at der flere gange i projektet bliver henvist til moderen eller til mor/barn forhold. 
Det skal ikke forstås på den måde, at tilknytning kun kan ske til moderen. Bowlby kalder den første 
person, som et barn knytter sig til, for ”primær omsorgsgiver” (Bowlby 1994). Det kan lige så vel 
være en far, en adoptivforældre eller en bedstemor. I de fleste tilfælde er det dog den biologiske mor, 
og det er også moderen og barnet, der er blevet undersøgt i alle de studier, jeg henviser til. På 
baggrund af dette og for læsevenlighedens skyld har jeg valgt at referere til den primære 
omsorgsperson som moderen, selvom jeg er klar over, at dette i sig selv kan være med til at fastholde 
en opfattelse af, at det bør eller kun kan være moderen, der er et barns primære omsorgsperson. 
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TILKNYTNINGSTEORI  
TILKNYTNINGSTEORIS OPSTÅEN 
For at få en forståelse for, hvad tilknytning er, mener jeg, at en indføring i udviklingen af 
tilknytningsteori er nødvendig. Børnepsykiateren og psykoanalytikeren John Bowlby (1907-1990) og 
psykologen Mary Ainsworth (1913-1999) anses for at være grundlæggerne af det, vi kender som 
tilknytningsteori. Hvor Bowlby formulerer det meste af den grundlæggende teori, tilføjer Ainsworth 
en innovativ metodologi, der gør det muligt at teste nogle af Bowlbys teorier empirisk (Bretherton 
1992:759). 
Bowlbys interesse for børns tilknytning til deres forældre begynder i 1929, hvor han arbejder som 
lærer på en skole for miljøskadede børn (Bowlby 2000:7). Bowlby finder, at en stor del af børnene 
på skolen har haft en barndom præget af mange separationer og skiftende omsorgspersoner. Efter 
opholdet på skolen begynder Bowlby, sideløbende med sin uddannelse til psykiater, at uddanne sig 
til psykoanalytiker. (Broberg et. al. 2008:24). Bowlby er dog uenig med mange psykoanalytikere på 
en række punkter, bl.a. i spørgsmålet om årssagerne til børns psykologiske problemer, som i 
psykoanalysen tilskrives barnets indre verden og fantasier og ikke det, der foregår i barnets virkelige 
verden (Bretherton 1992:760).   
Bowlby fortsætter op igennem 40’erne og 50’erne sit arbejde med børn og separation på Tavistock-
klinikken i London (Broberg et. al. 2008:25f). Bowlby vælger at målrette sin forskning mod, hvordan 
børn påvirkes af at blive adskilt fra deres mor efter, at de har knyttet et bånd til hende. (Bowlby 
2000:17f).  James Robertson, Bowlbys videnskabelige assistent, begynder at filme børn, der er indlagt 
på hospitaler eller var på børnehjem. Børn i alderen 1-4 år filmes inden, under og efter opholdet, og 
filmene viser tydeligt, hvordan børnene lider under separationen fra deres mor (Broberg et. al. 
2008:39). Bowlby beskriver et 15-30 måneders barns reaktion på separationen i tre faser (under 
forudsætning af at barnet er nogenlunde normalt tilknyttet): 
1) Barnet protesterer med tårer og skrig i mod adskillelsen. Barnet er optimistisk i forhold til, at 
moderen vil komme tilbage 
2) Barnet bliver mere stille, men længes stadig efter sin mor. Følelser af håb og fortvivlelse 
afveksler hinanden i denne fase 
3) Frakobling. Det ser i denne fase ud til, at barnet har glemt sin mor. Barnet er uinteresseret i 
moderen, hvis hun kommer for at hente det, eller lader til slet ikke at genkende hende  
(Bowlby 2000:56) 
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Når barnet kommer hjem til sin mor igen, vil reaktionen være afhængig af, hvor længe adskillelsen 
har varet, og hvor hyppige besøgene har været. Normalt vil barnet, efter en kortere adskillelse, i løbet 
af relativt kort tid have en stærk følelsesmæssig reaktion og klynge sig til moderen. Hvis adskillesen 
har været længere, seks måneder eller derover, er der risiko for, at barnet forbliver frakoblet og aldrig 
genvinder det tætte forhold til moderen (Bowlby 2000:56f). Bowlby finder, at børn der har oplevet 
længerevarende separationer fra deres mor eller anden primær omsorgsgiver, har øget risiko for at 
udvikle en række psykiatriske problemer som depression og sociopati (Bowlby 1994:82f).  
BOWLBYS TEORETISKE GRUNDLAG 
Som allerede nævnt er Bowlby på mange områder ikke enig med den herskende psykoanalytiske 
tilgang til børns følelsesmæssige problemer. I psykoanalysen opfatter man tilknytning til moderen 
som en sekundær proces, der opstår fordi moderen giver barnet mad. Behovet for fysisk nærhed og 
tilknytningen til moderen opstår således primært fordi disse i første omgang knyttes til oplevelsen af 
at få opfyldt behovet for mad. Først herefter bliver det behov i sig selv. For Bowlby var dette 
imidlertid ikke en tilfredsstillende forklaring:  
”Hvis den [teorien] var sand, skulle et barn på et eller to år for eksempel uden videre 
føle sympati for enhver, der giver det mad, og det er helt tydeligt ikke tilfældet” (Bowlby 
1994:32). 
Dette synspunkt underbygger Bowlby endvidere med Harlows forsøg med rhesusaber, der viser, at 
spæde aber foretrækker en blød og varm moderattap, der ikke giver dem mad, frem for en hård 
moderattrap af metal, der giver mad (Bowlby 1994:31). 
Bowlby vender sig derfor mod andre teoretiske retninger for at udvikle et teoretisk fundament for sin 
teori om børns behov for en sikker og stabil tilknytning til deres primære omsorgsperson (Bowlby 
1994:33). Han lader sig inspirere af etologien, der er en del af fagområdet adfærdsbiologi. Etologien 
er således en naturvidenskabelig disciplin, der knytter dyrs adfærd til begrebet om naturlig udvælgelse 
(denstoredanske.dk:etologi). Igennem sine studier af etologien kommer Bowlby frem til, at 
tilknytning hos små børn er en fundamental adfærdsform, der har sin egen, indre motivation. Bowlby 
understreger vigtigheden af at skelne mellem tilknytning og tilknytningsadfærd. Tilknytningen er 
selve det bånd, som barnet knytter til moderen, mens tilknytningsadfærden er de former for adfærd, 
som barnet bruger for at opretholde og opnå nærhed (Bowlby 1994:36f). Tilknytningsadfærd 
udspringer således af ét adfærdssystem blandt mange hos mennesket, og vil især blive aktiveret når 
et menneske er sygt, bange eller uroligt og har brug for omsorg og nærhed (Bowlby 1994:35). 
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Bowlby finder også inspiration i kognitiv psykologi, hvorfra han overtager begrebet ”indre 
arbejdsmodeller” og overfører det på tilknytningsteorien. Ifølge Bowlby opbygger barnet tidligt 
kognitive arbejdsmodeller, der er baseret på de erfaringer, barnet gør sig med forældrenes opførsel 
over for barnet. Arbejdsmodellen afspejler både barnets egen opfattelse af forældrene og forældrenes 
opfattelse af barnet, og er bestemmende for, hvad barnet føler for forældrene, og hvordan barnet 
forventer, at forældrene vil behandle det (Bowlby 1994:144). Disse arbejdsmodeller kan modereres 
og ændres gennem barnets opvækst, men kan siges at påvirke en person gennem hele livet i forhold 
til at skabe nære relationer. Forældres indre arbejdsmodeller er styrende for, hvordan de yder omsorg 
for deres børn, og dermed sker det ofte, at barnet ender med at blive tilknyttet til forældrene på samme 
måde, som de var tilknyttet til deres forældre (Bowlby 1994, Broberg et. al 2008:116ff).   
Bowlby inddeler et barns tilknytning til forældrene i fire faser:  
1) Før-tilknytningsfasen. Barnet orienterer sig og sender signaler uden at skelne mellem de 
personer, der er omkring det. Denne fase varer fra fødslen og op til to måneder efter 
2) Tilknytningen bliver skabt. Barnet begynder at kunne skelne mellem kendte og ukendte 
personer og begynder at foretrække kontakt til helt bestemte, få personer. Denne fase 
begynder i 1-2 måneders alderen og slutter i 6-9 måneders alderen 
3) Prototypisk tilknytning, hvor barnet i højere grad selv begynder at opsøge sine 
omsorgspersoner. Barnet begynder at kravle og senere at gå og kan følge efter moderen eller 
faderen. I denne fase begynder barnet at bruge omsorgspersoner som en tryg base, hvorfra 
verden kan undersøges. Denne fase varer fra 6-9 måneders alderen og til ca. 3- års alderen 
4) Udviklingen af partnerskab mellem mor og barn, hvor barnet begynder at forlade sin 
egocentricitet og kunne se tingene fra moderens perspektiv 
 (Ainsworth et. al. 1978:23ff, Broberg et. al 2008:143ff)  
Til trods for at Bowlby ikke udelukkende bruger psykoanalysen som teoretisk fundament for 
tilknytningsteori, anerkender han Freuds arbejde som udbytterigt i forhold til at anerkende 
betydningen af det ubevidste og af et indre følelsesliv. Men Bowlby mangler i psykoanalysen en 
tradition for at efterprøve hypoteserne og søger med bidragene fra andre videnskabelige retninger at 
skabe en psykologisk teori med et stærkt empirisk fundament (Bowlby 2000:34).  
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MARY AINSWORTH OG UDVIKLINGEN AF ”THE STRANGE SITUATION PROCEDURE”  
Mary Ainsworth begynder omkring 1950 at arbejde på Bowlbys forskningsprojekt om børn, der er 
blevet separeret fra deres mødre. Hvor Bowlby er meget interesseret i problematikker forbundet med 
separationen, bliver Ainsworth mere og mere opmærksom på, at graden af tryghed hos børn hænger 
sammen med kvaliteten af tilknytningen, der kan variere, til trods for, at ydre forhold virker normale 
(Broberg et al. 2008: 26ff). 
Ainsworth tilbringer nogle år i Uganda, hvor hun igangsætter et projekt om tilknytningen mellem mor 
og barn. Hun observerer samspillet mellem mor og barn i lokale familier og foretager interviews af 
mødrene (Broberg et. al. 2008:45). Disse undersøgelse giver hende indsigt i en række mekanismer, 
der udspiller sig mellem mor og barn. For det første observerer hun, hvordan barnet bruger moderen 
som en tryg base i forhold til at udforske verden. Samtidig har barnet en stressfyldt reaktion på korte 
adskillelser fra moderen, og reagerer med angst i mødet med fremmede (Ainsworth et. al 1978:8). 
Desuden konstaterer hun, at er er en sammenhæng mellem moderens sensitivitet over for barnet, og 
barnets tilknytningsstil. Studierne peger på, at en sensitiv mor giver et trygt tilknyttet barn (Bretherton 
1992:764).  
Ainsworth gentager dette studie i Baltimore nogle år senere. Her støder hun dog på det problem, at 
de mønstre, hun havde observeret i Uganda, ikke kommer lige så tydeligt til udtryk hos de 
amerikanske børn. På baggrund af denne udfordring udvikler Ainsworth en metode, der har til formål 
at tydeliggøre reaktionerne hos de amerikanske børn: ”The Strange Situation Procedure” (herefter 
betegnet SSP) (Ainsworth et. al. 1978:8). SSP foregår i et kunstigt setup (i et laboratorium el. lign.), 
hvor en mor og hendes 1-årige barn kommer ind i et ukendt, men hyggeligt rum med lænestole og 
legetøj, og de finder sig til rette i rummet. Herefter ankommer en fremmed til rummet, moderen 
forlader rummet, og barnet efterlades med den fremmede. Moderen kommer ind i rummet igen, og 
som det næste efterlades barnet alene i rummet. Den fremmede er den første, der går ind i rummet 
igen, og til sidste kommer moderen. Hele dette scenarie observeres af de psykologer, der foretager 
undersøgelsen (Ainsworth et. al 1978:11).  
En vigtig ting i forbindelse med SSP er, at det er barnets reaktion, når moderen vender tilbage, og 
ikke når hun går, der fungerer som pejlemærke i forhold til barnets tilknytning. Dette skyldes, at disse 
reaktioner er mere forskelligartede og dermed giver mulighed for en mere nuanceret opdeling af 
børnenes reaktioner (Ainsworth et. al. 1978:59). Ainsworth og hendes kollegaer udvikler på baggrund 
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af Baltimore-undersøgelsen et klassifikations-system i tre hovedkategorier, alle med tilhørende 
underkategorier, der bruges i SSP: 
A) Utrygt tilknyttede børn, der er karakteriseret ved afvise og undgå moderen, når hun vender 
tilbage. Barnet søger ikke selv moderen, og er ikke specielt interesseret i at kramme osv. 
B) Trygt tilknyttede børn. Barnet søger moderen ved genforeningen, vil gerne holdes og 
krammes, og protesterer hvis dette afbrydes. Barnet vil gerne opretholde kontakten til 
moderen og bliver tilfredsstillet af kontakten. 
C) Ambivalent tilknyttede børn. Barnet har både lyst til at undgå moderen og til at søge hendes 
nærhed. Omsorg fra moderen tilfredsstiller ikke barnet, som bliver ved med at være frustreret 
Disse blandede impulser kan resultere i, at barnet reagerer vredt eller meget passivt over for 
sin mor (Ainsworth et. al. 1978:59f). 
Senere er en ny kategori blevet tilføjet, den desorganiserede tilknytning (D) (Main&Solomon 1996, 
1990), der er en tilknytningsform, der bygger på frygt og derfor ofte ses hos børn, der er vokset op 
med fysisk og/eller psykisk vold (Broberg et al. 2008:172f). 
Mange forskere tager SSP til sig op igennem 1970’erne og 80’erne, især i USA, og hos mange er 
tilknytningsteori blevet synonymt med SSP. Dette må dog betegnes som en forenkling, idet 
ovenstående gennemgang har vist, at tilknytningsteori indeholder mange andre aspekter. Desuden 
foregår alle andre af Ainsworths undersøgelser ved observationer i hjemmet, og sådanne er også med 
til at underbygge klassifikationssystemet i SSP (Bretherton 1992). 
Omkring 40% af alle britiske og amerikanske børn har en ikke-tryg tilknytning, dvs. hører til i 
kategori A, C eller D (målt i SSP). Det er bredt anerkendt, at ikke-tryg tilknytning udgør en 
risikofaktor i forhold til mental sundhed, og at disse børn er mindre følelsesmæssigt stabile og mere 
følsomme over for separation (Bowlby 2007:309).   
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TILKNYTNINGSTEORI OG PASNING UDEN FOR HJEMMET 
I dette afsnit vil jeg præsentere et review af noget af den forskning, der er foretaget i feltet omkring 
dagpasning og tilknytning. 
Op igennem 1970’erne bliver det mere og mere almindeligt at mødre begynder at arbejde, og derfor 
begynder mange børn at blive passet af andre end mødrene i eller uden for hjemmet. Dette fører til 
en forskningsmæssig interesse i, om pasningen vil påvirke børnenes tilknytning til moderen og 
dermed deres videre udvikling (Smith 2003:170). De første studier i 1970’erne fokuserer primært på 
universitetsbaserede pasningstilbud af høj kvalitet, og konkluderer, at der ikke er grund til bekymring. 
Dog finder man efterfølgende, at dette resultat, pga. af pasningens høje kvalitet, ikke uden videre kan 
generaliseres (Belsky 1990:893f). På baggrund af dette begynder man at undersøge forskellene på 
pasningstilbud nærmere. Forskelle i normering, gruppestørrelse og pædagogernes uddannelse viser i 
en række undersøgelser at have stor indflydelse på børnenes trivsel (Belsky 1990:894).  
Op igennem 1980’erne bliver det mere udbredt at bruge SSP som empirisk grundlag for at undersøge 
effekterne af dagpasning i forhold til tilknytning (Smith 2003:171). Belsky (1988) fremlægger 
resultater af studier, der undersøger børn, der bliver passet uden for hjemmet i 20 timer pr. uge eller 
derover i deres første leveår. Han konkluderer bl.a., at disse børn har en højere risiko for at blive 
klassificeret som utrygt tilknyttede og for at blive aggressive senere i barndommen, og dermed, at 
udbredt dagpasning for børn under et år udgør en væsentlig risikofaktor i forhold til disse børns videre 
udvikling. Disse resultater rejser stor kritik (bl.a. Clarke-Steward 1988a, 1989, Phillips et. al. 1987), 
især fordi undersøgelsen ikke tager højde for kvaliteten af pasningen, og at børn og mødre ikke er 
tilfældigt udvalgt. Det resulterer i, at det ikke er klart, hvorvidt den utrygge tilknytning, Belsky finder 
hos børnene, er et resultat af dagpasningen, eller af andre forhold i familien (Belsky 1990:895).  
Man begynder således at fokusere på, at børnenes familiære baggrund kan spille ind på effekterne af 
dagpasning, ligesom barnets alder, når pasningen begynder, samt hvor mange timer om ugen 
pasningen foregår, også har betydning. I den forbindelse begynder man også at diskutere, hvordan 
strukturelle forhold som længden på barselsorlov kan have indvirkning på, om dagpasning kan være 
problematisk (Belsky 1990:896). Desuden bliver man opmærksom på de sociale forskelle, der kan 
optræde i forhold til dagtilbud, idet gode institutioner ofte er at finde i områder med høj socio-
økonomisk status (Belsky 1990:896). 
Howes m.fl. (1988) går nærmere ind i problematikken omkring barnets familiære forhold og finder, 
at børn, der er utrygt tilknyttet til deres mor, og begynder at blive passe uden for hjemmet i deres 
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første leveår, kan udvikle bedre sociale evner, hvis de opnår en tryg tilknytning til en pædagog eller 
en anden passer. Modsat viser de sig at være socialt udfordrede, hvis både tilknytningen til moderen 
og pædagogen/passeren, er utryg (Belsky 1990:897). I et senere studie finder Howes (1990) at 
dagpasning, der begynder i barnets første leveår resulterer i, at det er kvaliteten af denne pasning, der 
er determinerende for barnets videre udvikling, og ikke familieforholdene. For børn, der begynder at 
blive passet uden for hjemmet efter deres første leveår, gør det modsatte sig gældende (Belsky 
1990:897).  
En mindre undersøgelse foretaget af Pamela Schwartz (1983) af 50 børn på 18 måneder, viser, at børn 
i fuldtidsdagpasning er mere tilbøjelige til at viste tegn på utryg tilknytning (målt i SSP) end de børn, 
der bliver passet hjemme af mødrene i deres første to leveår. Dette resultat mener Schwarts 
understøtter Bowlbys teori om, at længden af adskillelsen fra moderen er af afgørende betydning for 
tilknytningen, idet netop fuldtidsdagpasning giver problemer for børnenes tilknytning (Schwarts 
1983). Vaughn et al. (1985) laver en ny analyse af datamateriale indsamlet i 1982 af Farber og 
Egeland. I Farber og Egelands undersøgelse bruges 90 børn og deres mødre, de deles op i tre grupper 
afhængig af, hvornår moderen begynder at arbejde: En gruppe hvor det er i barnets første leveår, en 
hvor det er i barnets andet leveår, og en hvor mødrene ikke arbejder. Børnenes tilknytning bliver målt 
(SSP) når de er 12 og 18 måneder, og da børnene er 24 måneder, bliver de observeret sammen med 
deres mor i en situation, hvor de først skal lege og derefter løse en række opgaver. Hvor Faber og 
Egeland (1982) ikke finder større variation i resultaterne af denne observation, når de bliver 
sammenlignet med mødrenes arbejdssituation, så ønsker Vaughn et. al. ydermere at opdele børnene i 
kategorier ud fra deres tilknytning for at se, om det giver større udsving. Ved at lave denne nye 
sammenligning finder Vaughn et. al., at utrygt tilknyttede børn har et mere problematisk samarbejde 
med deres mødre i 24-måneders testen, uanset om de er blevet passet af deres mødre eller ej. Dermed 
finder de ingen kompensatorisk effekt af dagpasning for utrygt tilknyttede børn. Derimod finder de, 
at trygt tilknyttede børn, hvis mødre er begyndt at arbejde i deres første leveår, har et mere 
problematisk samarbejde med deres mødre i 24-måeders testen end de trygt tilknyttede børn, der er 
blevet passet hjemme af deres mor (Vaughn et. al. 1985).   
Dette forskningsområde bliver diskuteret heftigt i en årrække, og der bliver peget på en række 
problemer i forhold til de undersøgelser, der er foretaget. Man diskuterer, hvorvidt the SSP er valid 
som metode i forhold til børn i dagpasning ud fra en hypotese om, at en tilvænning til adskillelse fra 
moderen vil resultere i, at børn i dagpasning ikke har de samme reaktioner som børn, der ikke er vant 
til, at deres mødre går på arbejde og kommer tilbage igen (NICHD 1997). Desuden er der en stor 
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variation i de undersøgelser, der bliver foretaget. Det er meget forskelligt i hvilket omfang, man 
inddrager andre faktorer i undersøgelserne, f.eks. hvilken type pasning, der er tale om, kvaliteten af 
denne, børnenes alder ved opstart mv. Der kan også være forskel på, hvordan man definerer deltids- 
og fuldtid-pasning. Dette resulterer i, at undersøgelserne er så godt som umulige at sammenligne 
(Roggman et. al. 1994).  
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NICHDS LONGITUDINAL-STUDIE 
Mange af disse faglige diskussioner foregår i USA, og på den bagrund opretter man 
samarbejdsgruppen NICHD Early Childcare Network, der har til formål at gennemføre en bred 
undersøgelse af virkningerne ved dagpasning. Udvalget af børn skal i denne undersøgelse være stort 
nok til, at man kan undersøge forbindelserne mellem særtræk ved børnene, familierne og ved de 
forskellige former for pasning (Smith 2003:172). 1153 børn og deres mødre deltager i undersøgen, 
og man ønsker at medtage alle faktorer, som man mener kan have indflydelse: børnenes tilknytning 
til mødrene, mødrenes sensitivitet, barnets temperament, moderens holdning til at være 
udearbejdende, alderen, hvor pasningen indtræffer, kvaliteten og længden af denne pasning osv. Dette 
medfører en række forskellige metodiske tilgange. Man bruger SSP, observation i hjemmet, 
spørgeskemaer til mødrene, observation i pasningstilbud og interviews. Desuden er familierne 
udvalgt, så mange forskellige etniciteter og et bredt udvalg af uddannelsesmæssige og økonomiske 
baggrunde er repræsenteret (NICHD 1997).  
Det første punkt i undersøgelsens formål er at fastslå, hvorvidt problematiseringen af the SSP som 
metode i dette felt er berettiget. Undersøgelsens resultater viser ingen tegn på, at the SSP ikke er valid 
som metode i forhold til børn, der er i dagpasning. Børn, der har stor erfaring i at blive passet af andre, 
bliver sammenlignet med børn helt uden denne erfaring. De to grupper viser ikke forskelligartede 
reaktioner i SSP, og børnene i den første gruppe har heller ikke mindre tydelige reaktioner, idet de 
ikke er sværere at klassificere for forskerene (NICHD 1997:867). 
Undersøgelsen af sammenhængen mellem tilknytning og dagpasning giver følgende resultat: 
”After selection effects were taken into account along with child effects (i.e. 
temperament, sex) and mother effects (i.e. psychological adjustments, sensitivity), 
results pertaining to main effects of child care were clear and consistent: There were 
no significant differences in attachment security related to child care participation.” 
(NICHD 1997:875)  
Dette resultat overrasker forskerne, da stort set al forskning indtil da har vist en negative effekt i en 
eller anden grad. Man finder dog også, at der godt kan opstå en kompensatorisk effekt af høj-kvalitets 
dagpasning for børn med mindre sensitive mødre, idet disse børn er mere tilbøjelige til at være trygt 
tilknyttede (NICHD 1997:876). Resultaterne viser også, at hyppigheden af tryg tilknytning er lavest 
hos børn der har insensitive mødre og som bliver passet i lav-kvalitets dagpasning, altså en såkaldt 
”dual risk” effekt (NICHD 1997:870). Dermed konkluderer man, at det først og fremmest er mor-
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barn tilknytningens kvalitet, der er afgørende for, om barnet påvirkes af at blive passet af andre end 
moderen i eller uden for hjemmet (NICHD 1997:877). Kvaliteten af mor-barn tilknytning viser sig at 
være afhængig af moderens sensitivitet, jf. Ainsworths teori, snarere end af f.eks. barnets 
temperament og køn. Samtidig er der en tydelig sammenhæng mellem familiens socio-økonomiske 
status og barnets tilknytning til moderen, idet utryg og ambivalent tilknytning forekommer hyppigere 
i familier med lav indkomst og ringe uddannelse, mens tryg tilknytning er hyppigst i hvide familier, 
hvor moderen har uddannelse og hvor indkomsten er højere (NICHD 1997:873f, Erickson 2011:9).   
Dette overraskende resultat får forskergruppen til at overveje, hvad årsagerne kan være. Om end der 
altid vil være en række fejlkilder i en undersøgelse som denne (bl.a. nævnes det faktum, at ikke alle 
undersøgelsens børn blev undersøgt i the SSP, og at disse børns mødre overvejende er positive over 
for dagpasning) mener forskerne ikke, at dette kan være hele årsagen. De peger derfor på to faktorer: 
De fremsætter en hypotese om, at de foregående årtiers forskning på området har resulteret i en øget 
opmærksomhed på området, hvilket kan have højnet både kvaliteten af dagpasning og mødrenes 
bevidsthed om at kompensere børn i dagpasning, når de er hjemme. Desuden nævner de Roggman et. 
al.s (1994) artikel omhandlende ”The file drawer problem”. Her henviser Roggman et. al. til, at der i 
mange år har været en tendens til bias på dette felt. Mange undersøgelser, der har givet andre resultater 
end de allerede publicerede, er ikke blevet udgivet og diskuteret; de er endt i ”the file drawer”, fordi 
forskningsfeltet har været præget af visse holdninger og værdiladninger (Roggmann et. al. 1994).  
Forskergruppen NICHD argumenterer for, at dette studies resultater bør tillægges stor vægt, i det der 
er tale om en stor og empirisk grundig undersøgelse. Studiet er stadig i gang i dag, og man har i en 
årrække undersøgt den samme gruppe børn, bl.a. i forhold til kognitiv og social-emotionel udvikling 
og helbred (NICHD 1997, www.nichd.nih.gov). Flere af disse nyere undersøgelser peger på en 
sammenhæng mellem adfærdsproblemer i børnehaven og helt op til teenageårene og dagpasning i 
eller uden for hjemmet, idet de børn, der har været i dagpasning, udviser flere tegn på sociale og 
emotionelle problemer (Erickson 2011). 
SEKUNDÆR TILKNYTNINGSPERSON OG STRESS 
Richard Bowlby, John Bowlbys søn, har videreført sin faders arbejde med tilknytningsteori og har 
også blandet sig i debatten om børns tilknytning og pasning uden for hjemmet. Bowlby (2007) 
argumenterer for vigtigheden af muligheden for en sekundær tilknytningsperson for børn, der passes 
uden for hjemmet. Når børn skilles fra deres primære tilknytningsperson, vil deres tilknytningsadfærd 
blive aktiveret, og det er meget vigtigt, at denne adfærd kan blive tilfredsstillet hos en tilgængelig 
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voksen. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, vil barnet de-aktivere sin tilknytningsadfærd og som følge 
heraf dissociere, hvilket kan resultere både i apati og overdrevet samarbejdsvilje i forhold til 
fremmede voksne. Når barnet bliver genforenet med sin primære tilknytningsperson, vil 
tilknytningsadfærden igen blive aktiveret og denne gang tilfredsstillet, men barnet vil have tilbragt 
mange timer i en stresset (målt ved kortisol-niveau), dissocieret tilstand, hvilket kan være skadeligt 
for barnets videre udvikling (Bowlby 2007).  
Richard Bowlby opstiller en række kriterier for, hvordan dagpasning skal organiseres for ikke at 
udgøre en risikofaktor for børns videre udvikling:  
1) Pasningen skal ikke starte før barnet er 9 måneder, da de her vil have formet en primær 
tilknytning til en primær omsorgsperson. Pasningen skal desuden være deltids indtil barnet er 
mindst 18 måneder.  
2) Barnet skal introduceres til pasningen i et roligt tempo, hvor separationsperioden øges 
gradvist, sammen med en af sine primære omsorgspersoner, og dagene skal ikke være for 
lange i begyndelsen. 
3) Pasningstilbuddet skal opmuntre barnet til at knytte sig til personalet.    
4) Passerne skal ikke have ansvaret for mere end 3 børn, og de må ikke alle tre have samme 
alder, da de mindste børn har brug for mere opmærksomhed  
(Bowlby 2007:314). 
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FORHOLDENE I DANMARK 
Det er værd at bemærke, at alle de nævnte undersøgelser og artikler (undtagen Richard Bowlbys, som 
er fra Storbritannien) er fra USA, hvor de strukturelle forhold omkring pasningstilbud og barselsorlov 
er anderledes, end de er her i Danmark. Når undersøgelserne grupperer børn efter, hvornår deres 
mødre er begyndt at arbejde, kan børnene i gruppen under et år således godt være helt ned til 1-2 
måneder gamle, når dagpasningen begynder. Dette vil sjældent ske i Danmark, da barselsorloven er 
52 uger. Selv hvis moderen ønsker at vende tilbage til arbejdet tidligt, så kan faderen få dele af 
barselsorloven og blive hjemme med barnet i det meste af det første leveår. Desuden er pasningstilbud 
i Danmark relativt ensrettede – vi har vuggestuer og dagplejer, der er tilgængelige for alle, da der 
gives økonomisk friplads til folk med lav indkomst. Man kan derfor antage, at de færreste børn i 
Danmark er henvist til mere eller mindre tilfældig og skriftende pasning af barnepiger eller 
familiemedlemmer, ligesom økonomisk status ikke vil være lige så afgørende i forhold til at få adgang 
til pasning af høj kvalitet.    
I en dansk vuggestue er der i gennemsnit 3,5 barn pr. voksen, mens en dagplejemor passer fire-fem 
børn (bupl.dk, kl.dk).  
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DISKUSSION 
ER DET PROBLEMATISK FOR BØRNS TILKNYTNING TIL MODEREN AT BLIVE PASSET UDEN FOR 
HJEMMET? 
Ser man på de undersøgelser, der er lavet igennem de sidste 40 år, er det svært at svare entydigt på 
dette spørgsmål. Hvor flere af de tidlige studier viste en sammenhæng mellem dagpasning og utryg 
tilknytning (Schwartz 1983, Belsky 1988), fandt man ikke i NICHDs studie en sådan sammenhæng. 
Hvis man medtager det faktum, at mange af de tidlige undersøgelser var mindre og medtog færre 
variable end NICHD, kan man være tilbøjelig til at mene, at dette resultat er det mest valide. Hvis 
man godtager denne præmis, er der således mest evidens for, at tilknytningen til moderen ikke 
påvirkes i negativ retning af at barnet passes uden for hjemmet. 
Dette er dog ikke det samme som at konkludere, at der ikke findes en sammenhæng mellem 
tilknytning og pasning uden for hjemmet. Både NICHD og andre studier (Howes 1988) peger på, at 
der kan være mulighed for en kompensatorisk effekt af dagpasning for børn, der ikke er trygt tilknyttet 
til deres mor. Desuden er flere forskere enige om, at en kombination af et ikke-trygt tilknyttet barn 
og dagpasning af ringe kvalitet udgør en væsentlig risikofaktor for børn (NICHD 1997, Howes 1990). 
På baggrund af dette kan man argumentere for, at dagpasning af høj kvalitet er vigtig, især for børn, 
der ikke er trygt tilknyttet til deres mor. Som allerede nævnt har vi i Danmark relativt ensartede 
pasningstilbud, der kan være med til at sikre, at alle børn får de sammen muligheder. Det betyder 
selvfølgelig ikke, at vi ikke fortsat skal diskutere, hvilke forhold, der møder vores børn i vuggestuer 
og dagplejer, og hvordan vi kan forbedre dem. Men sammenlignet med f.eks. USA, hvor 
undersøgelserne stammer fra, har vi i Danmark mere ensartede og tilgængelige pasningstilbud, 
hvilket er mere hensigtsmæssigt i forhold til at opnå kompensatorisk effekt af dagpasning. I en 
kommentar i Politiken d. 3/12 angiver Anne-Marie Slaughter, tidligere udenrigspolitisk rådgiver for 
Obama, at ”dårlig børnepasning er USA's største trussel” (Politiken). Her henviser hun især til 
pasning af børn under 5 år, hvilket er tankekvækkende i forhold til, at man netop i USA har foretaget 
mange undersøgelser af pasning af små børn.   
Vender vi blikket mod Richard Bowlbys punkter, er vi i Danmark også godt stillet på flere punkter. 
På baggrund af barselsorloven på 52 uger er det rimeligt at antage, at de færreste danske børn 
begynder i dagpasning før 9-måneders alderen. I forhold til Bowlbys pointe om vigtigheden af en 
sekundær tilknytningsperson i dagtilbuddet, kan man her argumentere for, at dagpleje, såfremt denne 
er stabil, er den mest hensigtsmæssige løsning. I vuggestuer vil der være flere voksne, som barnet 
skal forholde sig til, og muligvis også en større udskiftning af personale. Nogle vuggestuer (f.eks. 
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RUCs egen vuggestue Korallen, vuggestuenkorallen.dk) arbejder ud fra et princip om primær-
pædagogik, hvilket betyder, at alle børn har en primærpædagog, som så vidt muligt varetager alle 
omsorgsopgaverne for barnet, dvs. spisning, bleskift, putning og at trøste. En pædagog er 
primærpædagog for omkring fire børn. Ud fra Bowlbys tanker om vigtigheden af en sekundær 
tilknytningsperson, må dette siges at være en særdeles hensigtsmæssig måde at organisere en 
vuggestue på. Også den rolige opstart bliver imødekommet i de fleste danske pasningstilbud, hvor 
man tilråder en såkaldt indkøringsperiode på 1-2 uger, hvor en af barnets forældre er i institutionen 
eller dagplejen sammen med barnet de første dage, og gradvist begynder at efterlade barnet hos 
pædagogerne eller dagplejemoren. Normeringen i de danske vuggestuer kan variere fra kommune til 
kommune, men gennemsnittet på 3,5 barn pr. voksen må også siges at være acceptabelt i forhold til 
Bowlbys kriterier. 
Et punkt, hvorpå de danske forhold ikke lever op til Bowlbys retningslinjer, er i forhold til punktet 
om deltidspasning. Efter endt barsel vender mange danske forældre tilbage til fuldtidsarbejde, og ofte 
er to fuldtidsstillinger nødvendige for familiens økonomi. Dermed er mulighederne for deltidspasning 
ikke særlig gode. Det er i nogle kommuner muligt at have deltidsplads til nedsat pris i vuggestue og 
dagpleje, hvilket kan være en mulighed for at give lidt luft i en families økonomi, der kan give plads 
til deltidsarbejde. Jeg mener dog stadig, at netop dette punkt godt kan give anledning til at diskutere 
de strukturelle forhold i Danmark, selvom de på mange måder er gode. Bedre mulighed for 
deltidsarbejde og deltidspasning vil, i Bowlbys optik, give mindre stressede børn, der udvikler sig 
mere hensigtsmæssigt.  
Der er to ting, som jeg på denne baggrund mener er oplagt at undersøge nærmere. For det første er 
der princippet om primær-pædagogik, og derudover er der diskussionen af de strukturelle forhold i 
Danmark i forhold til, at deltidspasning muligvis er mere hensigtsmæssig for børn under 18 måneder. 
FORSKNINGSMÆSSIG BIAS 
Som Roggman et. al. (1994) peger på, så er forskningsfeltet omkring dagpasning og tilknytning 
præget af bias. Da man i 1970’erne og 1980’erne begynder at forske i dette, er mødre på 
arbejdsmarkedet stadig et relativt nyt fænomen. Man kan derfor nemt forestille sig, at der hos mange 
har været den holdning, at det er synd for de børn, hvis mødre går på arbejde, og at det er meget 
sandsynligt, at de tager skade af det. Denne holdning kan være en af årsagerne til, at mange af de 
undersøgelser, der peger på, at børn der bliver passet uden for hjemmet, oftere er utrygt tilknyttede 
end andre børn, er dem, der er blevet publiceret og diskuteret. 
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Også i dag er feltet omkring børn og dagpasning præget af holdninger, der påvirker, hvilken retning 
forskningen peger i. I dag er det normen snarere end undtagelsen, at mødre arbejder, mens de har små 
børn, og derfor kan man forestille sig, at der i nutidens forskning er en større tendens til at fremhæve 
fordelene ved dagpasning. Ole Henrik Hansen skabte som nævnt stor debat, da han kritiserede 
vuggestuelivet. Hans undersøgelser viste bl.a. at børn havde meget lidt interaktion med pædagogerne, 
og dermed passede sig selv en stor del af dagen (information.dk). Netop den holdning, at dagpasning 
er gavnlig for børns udvikling, kan have været medvirkende til, at Hansens resultater skabte så stor 
debat. Hansen siger til Information, at ”forskning inden for småbørnspædagogik rører ved den måde, 
vi skruer vores velfærdssamfund sammen på” (Information.dk), og derfor er det et emne, der udløser 
stærke reaktioner. Man finder dog også andre, bl.a. den borgerlige debattør Eva Agnete Selsing, der 
langer ud efter vuggestuelivet og fremhæver fordelene ved at gå hjemme med sine børn. Hendes 
synspunkter møder også stærk modstand, især fra feminister der mener, at sådanne holdninger 
genintroducerer forældede kønsroller, hvor mødrene går hjemme med børnene. Feminister har 
igennem mange år kritiseret tilknytningsteori for det samme (Broberg et. al. 2008:288f). Ifølge 
feministerne kan netop tilknytningsteori og forskning, der viser, at børn tager skade af dagpasning, 
være med til at fastholde kvinder i en bestemt rolle og dermed forhindre ligestilling. 
PROJEKTETS TEORETISKE FORUDSÆTNINGER 
Som allerede nævnt, behandles problemstillingen i dette projekt med afsæt i tilknytningsteori. Det er 
i den forbindelse vigtigt at gøre sig klart, hvilke teoretiske forudsætninger, projektet dermed bygger 
sin konklusion på. Tilknytningsteori kan kategoriseres som tilhørende en intersubjektiv tilgang til 
udviklingsbegrebet. Det betyder, at man opfatter udvikling som noget, der sker i samspil med ydre 
objekter, f.eks. omsorgspersoner. Netop her adskiller tilknytningsteori sig fra psykoanalysen i 
freudiansk forstand, hvor udviklingsbegrebet er mere individorienteret. Det betyder, at man først og 
fremmest forstår udvikling som drevet frem af en form for ”indre motor” i form af barnets drifter 
(Gammelgaard 2007:137).  
Desuden tilhører tilknytningsteori den del af psykoanalysen, der arbejder ud fra en empirisk tilgang 
til det lille barns udvikling. Heroverfor findes en anden tradition, hvor man fokuserer på ”det 
rekonstruerede barn” og på det indre liv. Bowlby er en af de teoretikere, der har været med til at skabe 
vigtig, empirisk viden om det lille barns psykologiske udvikling, men på bekostning af indsigten i 
barnets indre liv (Gammelgaard 2007:138). 
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Netop på baggrund af dette empiriske udgangspunkt er det relevant at diskutere SSP. Her er tale om 
en naturvidenskabelig inspireret metode, der hviler på positivistiske principper. Adfærden hos børn 
kodes og kategoriseres, og forsøget kan laves på samme måde overalt i verden, med de samme 
forudsætninger. Dermed tilstræbes det, at forsøget skal være kontekstuafhængigt og universelt. Især 
ved inddragelsen af etologi får tilknytningsteori universel karakter, og dermed burde resultaterne af 
SSP være nogenlunde ensartede i hele verden. At dette ikke er tilfældet (Van Ijzendoorn 2006, i 
Broberg et. al. 2008) giver anledning til at kritiserer tilknytningsteori og SSP for at være 
etnocentriske. 
Derudover er det relevant at diskutere, hvorvidt naturvidenskabelige metoder kan overføres direkte 
til psykologisk forskning. Når det kommer til menneskets adfærd, er der ikke altid et endeligt svar, 
ligesom subjektive vurderinger ofte vil spille ind, når forskere skal kode andres adfærd. En metode 
som SSP foregår i en kunstig kontekst, og derfor er det vigtigt at diskutere, hvorvidt resultaterne fra 
et laboratorieforsøg kan overføres på barnets hverdagsliv. Man kan argumentere for, at netop den 
kunstige situation kan få både mor og barn til at agere anderledes (ubevidst, måske), og at 
undersøgelsen resultater ikke kan overføres til barnets hverdagsliv, hvor barnet kan vise sig at have 
helt andre reaktioner, afhængig af konteksten. Man kan dog også finde den holdning, at kun igennem 
brug af kvantitativ, positivistisk metode er psykologisk forskning valid og kan generaliseres, f.eks. 
hos Broberg et. al. (2008:47). 
Tilknytningsteori hviler desuden på en forudsætning om, at et barns udvikling i de første år et 
determinerende for barnets videre liv, og at bestemt mangler i opvæksten vil føre til børn, der fungerer 
dårligere personligt og socialt. Martin Woodhead (1997) argumenterer imidlertid for, at dette i højere 
grad er et udtryk for kulturelle normer end for generelle lovmæssigheder. At mange undersøgelser 
peger på, at børn med problematisk opvækst senere har en problematisk udvikling, skyldes at der 
findes en række kulturelle normer for, hvordan ”sund” udvikling ser ud, og for hvordan et ”sundt” 
barn opfører sig, og at psykologiske undersøgelser laves med udgangspunkt i disse normer. 
Woodhead nævner tilknytningsteori som en af de teoretiske retninger, der essentialiserer en række 
behov hos børn og dermed ikke tager højde for kontekstuelle og kulturelle sammenhænge. Netop ved 
at bruge ordet behov, som det ofte ses i politiske og institutionelle sammenhænge, gøre disse til noget 
medfødt hos børnene, frem for noget kulturelt/politisk (som kunne betegnes ”bør have”) eller noget 
personligt (”vil gerne have”). Hvorfor børn har brug for det ene eller det andet er ofte implicit og er 
dermed kulturelt indlejret i vores forståelse af den gode barndom og den gode forældre. Men disse 
behov er, i langt højere grad vi bemærker til dagligt, udtryk for en række kulturelle normer. Derfor er 
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der også tendens til, at vestlige normer for børn og udvikling ukritisk overføres på andre kulturer 
(Woodhead 1997). I forbindelse med dette kulturelle aspekt er det relevant at nævne den del af 
NICHDs resultater der viser, at hvide, veluddannede middelklasseforældre oftere har trygt tilknyttede 
børn, hvilket sammenkobles med sensitive mødre og hensigtsmæssig udvikling. Dette resultat kan 
tolkes på to måder: enten er det fordi, at veluddannede og velstillede mødre ved mere om, hvad børn 
har brug for (deres behov) og derfor kan tilfredsstille disse. Anlægges Woodheads 
socialkonstruktionistiske perspektiv, kan forklaringen imidlertid være en helt anden: tilknytningsteori 
og SSP er opstået på baggrund af de kulturelle normer, som er at finde netop i vestlige, hvide 
middelklasse familier. 
En mere sociokulturel tilgang til udvikling findes hos Karsten Hundeide (2004), der i høj grad ser 
udvikling hos børn som et resultat af, hvad samfundet og forældrene forventer af dem. Forældre har 
en såkaldt ”naiv teori” om børn, som er determinerende for, hvordan de behandler deres egne børn. 
Desuden findes der mellem forældre og børn en række metakontrakter, der omhandler den måde, 
hvorpå man er sammen, og hvordan man opfører sig i forskellige kontekster (Hundeide 2004). 
Overføres disse begreber på tilknytning kan man således argumentere for, at tilknytningsstil er et 
udtryk for, hvilken naiv teori, forældrene har om barnet, og hvilket metakontrakter, der findes mellem 
barn og forældre. Denne tilgang kan være med at til at forklare de kulturelle forskelle i resultaterne 
af SSP, idet et begreb som selvstændighed kan have forskellig ladning i forskellige kulturer.   
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KONKLUSION 
I forhold til den forskning, som er gennemgået her i projektet, er der ikke noget, det entydigt peger 
på, at tilknytning til moderen påvirkes negativt af, at barnet passes uden for hjemmet. Tværtimod 
peger den største hidtidige undersøgelse (NICHD) på, at det ikke er problematisk for tilknytningen at 
blive passet uden for hjemmet. Samtidig tyder meget på, at daginstitutioner kan vise sig at være 
gavnlige for børn, der ikke har en tryg tilknytning, idet de kan påvirke tilknytningen positivt. Her er 
pasningens kvalitet af afgørende betydning, og derfor kan det konkluderes, at netop en høj kvalitet af 
pasningstilbud er noget, der bør prioriteres højt og diskuteres løbende. Kombinationen af børn, der 
ikke er trygt tilknyttet, og dagpasning af lav kvalitet, kan nemlig være en væsentlig risikofaktor.  
De forhold, vi har i Danmark, er på flere punkter hensigtsmæssige. Børnene begynder ikke alt for 
tidligt i dagpasning, den gennemsnitlige normering er acceptabel, og der er relativt ensartede 
pasningstilbud tilgængelige for alle. I forhold til den gavnlige effekt af dagpasning for børn der ikke 
har en tryg tilknytning, er især denne tilgængelighed positiv. NICHDs studie viser, at børn fra hjem 
med lav indkomst og med ingen eller lav uddannelse oftere har ikke-tryg tilknytning, og netop derfor 
er det vigtigt, at børn fra alle sociale lag får adgang til pasning af høj kvalitet. I forbindelse med 
kvalitet i pasningstilbud kan vigtigheden af en sekundær tilknytningsperson og behov for 
deltidspasning være nogle af de punkter, der er relevant at sætte på dagsordenen. 
Med henblik på, at mange af de gennemgåede undersøgelser er af ældre dato og flere af dem er 
mindre, vil øget opmærksomhed på området omkring små børn og dagpasning være på sin plads. Det 
kan både være i forhold til tilknytning, men også i forhold til andre punkter, f.eks. stress, social 
udvikling og sprogudvikling. Desuden vil undersøgelser, der tager udgangspunkt i de forhold, vi har 
i Danmark, kunne bidrage til en nuancering af debatten om små børn i institution. 
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